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ABSTRAK
Projek akhir ini merupakan cadangan menaik taraf ruang dalaman untuk Bellevue Hotel. Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk 
menarik lebih ramai pelancong mengunjungi Bukit Bendera dan menginap di sini. Selain itu, para pengunjung juga secara tidak 
langsung dapat menambah pengetahuan tentang alam semulajadi. Selain dari sebuah hotel, Bellevue Hotel juga menyediakan 
perpustakaan bagi memudahkan pengunjung yang kebanyakannya terdiri daripada para pencinta alam dan pengkaji-pengkaji alam 
sekitar untuk membuat kajian dan rujukan. Dengan danya hotel sebegini, ia dapat menambahkan perasaan cintakan alam sekitar dan 
menyedarkan orang ramai tentang pentingnya ekosistem di Negara kita. la juga dapat membantu mendekatkan masyarakat 
terutamanya golongan muda dan belia dengan alam sekitar. Dengan adanya Muzium Tentera Darat, golongan-golongan ini dapat 
mengetahui serta memahami peralihan masa memandangkan hotel ini mempamerkan gambar-gambar dan lukisan-lukisan yang telah 
terbukti sahih tentang keadaan pada waktu pemerintahan British di Pulau Pinang umumnya dan Bukit Bendera khususnya. Antara 
kajian yang telah dilakukan termasuklah kajian pemilihan tapak, kajian temuramah, kajian pemerhatian, kajian kes dan kajian dengan 
membuat soal selidik. Tujuannya adalah untuk mengkaji kelebihan dan kelemahan yang terdapat di dalam rangkaian muzium masa 
kini. Kajian-kajian dan pengumpulan data ini akan diterapkan di dalam proses menaik taraf untuk mendapatkan rekabentuk yang selesa 
dan menarik di samping imej dan gaya yang tersendiri.
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BAB 1.0
PENGENALAN
1.1 PENGENALAN KEPADA PROJEK
Bagi laporan projek akhir ini, saya telah memilih untuk mereka bentuk dan menaiktaraf sebuah hotel iaitu Bellevue Hotel di Bukit 
Bendera, 11300 Pulau Pinang. Idea untuk mereka bentuk dan menaik taraf hotel ini timbul kerana hotel ini merupakakn satu- 
satunya hotel di Bukit Bendera, namun tidak banyak rekabentuk dalaman hotel ini menggambarkan persekitaran, sejarah dan 
keistimewaan Bukit Bendera. Tidak ramai di kalangan kita tahu akan keistimewaan, kepentingan serta sejarah berkaitan dengan 
Bukti Bendera di Negara kita khususnya pelancong luar negara.
Hotel boleh didefinisikan sebagai tempat penghinapan sementara dengan bayaran yang tertentu mengikut perkhidmatan yang 
disediakan. Terdapat pelbagai jenis cara untuk merekabentuk ruang-ruang di dalam sesebuah hotel. Ruang dalaman hotel 
tersebut, terutamanya lobi dan bilik haruslah selesa dan membuatkan pengunjung berasa tenang.
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